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KATA PENGANTAR 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke 
hadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga sampai ke 
haribaan Nabi Muhammad SAW.. beserta para pengikutnya. 
Karena inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku yang 
berjudul "Filsafat Ilmu". Buku ini sangat bermanfaat bagi 
mereka yang tertarik untuk mendalami filsafat ilmu, baik 
mahasiswa, dosen, guru dan masyarakat umum. 
Penulis merasakan masih adanya berbagai kekurangan 
dan kelemahan dalam menyusunan buku ini. baik dari segi 
kelengkapan sumber data maupun teknis penulisan. Oleh 
karena itu, masukan dan kritikan sangat penulis harapkan 
demi perbaikan buku ini. 
Kepada sahabat-sahabat teman diskusi. penulis me- 
nyampaikan ucapan terima kasih atas kritik dan saran- 
sarannya yang telah memberikan sumbangan tenaga dan 
pikirannya, semoga yang telah dilakukannya menjadi bagian 
dari ibadah kepada Allah SWT. 
Wassalamu'alaikum Wr Wb. 
Bandung. 03 Januari 2011 
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H. M. Didi Turmudzi 
D ari sekian banyak paham untuk mengungkap misteri alam semesta dalam pandangan filsafat kita mengenal pandangan empirisme. Empirisisme juga merupakan benih awal dari 
posotivisme logis (logical poaitivism) yang juga dikenal sebagai 
empirisisme logis (logical empiricism). 
Salah satu penggugat kebenaran empirisme adalah Kuhn melalui 
karyanya The Structure of Scientific Revolutions (1962). Menuruthyabahwa 
perubahan teori secara aktual terbangun dan terjadi melalui pergantian 
paradigma-paradigma yang melahirkan gagasan baru. Gagasan baru 
tersebut sebagai sesuatu yang unik, berbeda, solusi kreatif bagi 
permasalahan yang telah ada. Pemikiran saintifik, dalam pandangan Kuhn, 
berjalan melalui revolusi-revolusi, bukan melalui sebuah perkembangan 
teori secara gradual melalui pengujian dan eksperimentasi. 
Buku ini terdiri atas delapan bagian utama, pertama tentang 
Filsafat, Ilmu (Sains) dan Agama, kedua tentang Masa Pencerahan (The 
Enlightenment), ketiga tentang Post Structuralism, keempat tentang8 
Epistemologi, Metodologi Dan Filsafat Imu, kelima tentang Subjek-Subjek 
Detail Dalam Filsafat Ilmu, keenam tentang Po_isi Problematis Sains 
(Modern, Dan Sains Tauhidullah), ketujuh tentang Penciptaan Nur 
Muhammad (SAW), kedelapan tentang Rahasia Fisika Quantum 2 Rahasia 
Cahaya. 
Seluruh bagian dalam buku iní dibahas secára mendasar sehingga 
menjadikan buku ini sangat pas dibaca oleh dosen, mahasiswa, politisi dan 
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